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INVENTARI FONS F-DPP  




1- Comisiones Obreras (CCOO) 
2- Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
3- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Comité Central 
4- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Comité de 
Barcelona. Circulars 
5- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Comité de 
Catalunya 
6- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Comité de 
Catalunya. Circulars 
7- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Comité Político 
8- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Comité 
Regional de Andalucía. Circulars 
9- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Estatuts 
10- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Frente de 
Empresas. Circulars 
11- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Movimiento 
obrero y popular 
12- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Secretaría de 
Información. Circulars 
13- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Secretaría 
Política 
14- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Seminaris 
15- Organización Comunista de España (Bandera Roja). Textos 
polítics 




- Acció Democràtica de Catalunya (ADC) 
- Federación de Partidos Demócratas y Liberales 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Declaració de principis 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Actes de presentació (1976 
- març 1977) 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Actes de presentació (abril 
- juny 1977) 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Assemblea (2a. : 1977 
octubre 29 : Barcelona) 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Dossiers de premsa 
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- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Eleccions generals 15 juny 
1977 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Eleccions generals 15 juny 
1977. Actes campanya electoral 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Eleccions generals 15 juny 
1977. Candidats 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Eleccions generals 15 juny 
1977. Interventors 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Eleccions generals 15 juny 





- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Estatuts 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Factures 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Informació sobre els 
militants 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Informació sobre els 
mitjans de comunicació 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Notes de premsa 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Programa polític 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Propaganda adressada als 
simpatitzants 
- Lliga de Catalunya. Partit Liberal Català. Dues caixes metàl.liques 






- Acció Democràtica de Catalunya (ADC) 
- Acció Democràtica de Catalunya. Dossier de premsa (Desembre 
1975) 
- Acció Democràtica de Catalunya. Dossier de premsa  (Febrer 1976) 
- Acció Democràtica de Catalunya. Dossier de premsa  (Març 1976) 
- Acció Democràtica de Catalunya. Dossier de premsa (Abril 1976) 
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- Acció Democràtica de Catalunya. Dossier de premsa (Juny 1976) 
- Acció Democràtica de Catalunya. Dossier de premsa (Juliol 1976) 
- Acció Democràtica de Catalunya. Dossier de premsa (Agost 1976) 
 
- Acció Democràtica de Catalunya. Dossier de premsa (Setembre 
1976) 
- Acció Democràtica de Catalunya. Dossier de premsa sobre formació 
de la Lliga de Catalunya, Partit Liberal Català (Octubre 1976) 
 
F-DPP. 7 [Carpeta] 
 
Cartells propaganda eleccions generals 1977 de Lliga Catalana – 
Partit Liberal Català 
1- LLIGA CATALANA. Per una Catalunya viva, voteu Lliga Catalana. 
Barcelona, 1977.[Reproducció d’un cartell de Morell editat per Lliga 
Catalana per a les eleccions de Diputats del 19 novembre 1933]. 
2- LLIGA CATALANA. Miting (1977 juny 12 : Figueres). Girona, 1977. 
3- LLIGA CATALANA. Miting (1977 juny 12 : Sant Pere Pescador). 
Girona, 1977. 
4- LLIGA CATALANA. Miting (1977 juny 11 : Sant Cugat del Vallès).  
5- LLIGA CATALANA. Miting (1977 juny 13 : Olot). Girona, 1977. 
6- LLIGA CATALANA. Miting (1977 juny 10 : Sant Julià de Rams). 
Girona, 1977. 
7- LLIGA CATALANA. Miting (1977 maig 15 : Olot). Barcelona, 1977. 
8- LLIGA CATALANA. Miting (1977 maig 14 : Tossa). Barcelona, 
1977. 
9- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 29 : Caçà de la Selva). 
Barcelona, 1977. 
10- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 28 : Sant Celoni). Barcelona, 
1977. 
11- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 28 : Castelltersol). 
Barcelona, 1977. 
12- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 21 : Caldes de Montbui). 
Barcelona, 1977. 
13- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 30 : Anglès). Barcelona, 
1977. 
14- LLIGA CATALANA. Miting (1977 maig 4 : Girona). Barcelona, 
1977. 
15- LLIGA CATALANA. Miting (1977 maig 5 : Sant Martí de Tous). 
Barcelona, 1977. 
16- LLIGA CATALANA. Miting (1977 maig 7 : Caldes de Malavella). 
Barcelona, 1977. 
17- LLIGA CATALANA. Miting (1977 maig 8 : Llagostera). Barcelona, 
1977. 
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18- LLIGA CATALANA. Miting (1977 maig 10 : La Seu d’Urgell). 
Barcelona, 1977. 
19- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 9 : Ribas de Fresser). 
Barcelona, 1977. 
20- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 9 : Ripoll). Barcelona, 1977. 
21- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 16 : Palamós). Barcelona, 
1977. 
22- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 2 : Sarrià de Ter). 
Barcelona, 1977. 
23- LLIGA CATALANA. Miting (1977 març 27 : Palafrugell). Barcelona, 
1977. 
24- LLIGA CATALANA. Miting (1977 març 6 : Vidreras). Barcelona, 
1977. 
25- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 3 : La Bisbal). Barcelona, 
1977. 
26- LLIGA CATALANA. Miting (1977  març 5 : Sant Hilari Sacalm). 
Barcelona, 1977. 
27- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 24 : Lloret de Mar). 
Barcelona, 1977. 
28- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 17 : Figueres). Barcelona, 
1977. 
29- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 15 : Torroella de Montgrí). 
Barcelona, 1977. 
30- LLIGA CATALANA. Miting (1977 març 12 : Besalú). Barcelona, 
1977. 
31- LLIGA CATALANA. Miting (1977 abril 23 : Sant Feliu de Guixols). 
Barcelona, 1977. 
32- LLIGA CATALANA. Miting (1977 març 25 : Blanes). Barcelona, 
1977. 
33- LLIGA CATALANA. Miting (1977 març 13 : L’Escala). Barcelona, 
1977. 
34- LLIGA CATALANA. Miting (1977 març 22 : Sant Andreu de la 
Barca). Barcelona, 1977. 
35- LLIGA CATALANA. Presentació de la Lliga de Catalunya (1977 
març 10 : Tarragona). Barcelona, 1977. 
36- LLIGA CATALANA. Presentació de la Lliga de Catalunya (1977 
gener 30 : Almacelles). Barcelona, 1977. 
37- LLIGA CATALANA. Presentació de la Lliga de Catalunya (1977 
febrer 2 : Reus). Barcelona, 1977. 
38- LLIGA CATALANA. Presentació de la Lliga de Catalunya (1977 
febrer 4 : Puigcerdà). Barcelona, 1977. 
39- LLIGA CATALANA. Presentació del llibre “Catalunya com a 
exemple” de Josep M. Figueras (1977 abril : Girona). [Girona], 
[1976]. 
40- LLIGA CATALANA. J.M. Figueras per Girona : Lliga per Catalunya. 
Barcelona, 1977. 
